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OFFICIALS
H. A. R A C K L E Y , President
E. C. PA T T E N , Secretary
I. R. M O R R E L L , Treasurer
EXECUTIVE COMMITTEE
F. E. L a ro ck
J. H. M il la y
N. H. D o u g h ty
L. T. S k e l to n
SECOND DAY
TOPSHAM FAIR
H a r r y  M cK e n n e y , S tarter of Races
D r . J. A. S t e v e n s , Presiding Judge
F. E. L a r o c k ,  Superintendent of Races
Wednesday, October 12, 1927
SU N SETS 5.02 p. m.
1 2 3 4 5 Tim e
2.12 Trot & Pace, Purse $500 
Unfinished
2.10 3/4
2.12
1 Peter Azoff, c.g.
Jordan
2 3 3 1 1 1 2.16 3/4
2 Betty Direct, b.m.
 Piper
1 1 2 4 2 2 2.13 
2.12 1/2.1 3/4
Wednesday, October 12, 1927
SUN SETS 5.02 p. m.
1 2 3 4 5 Tim e
2.20 Trot & Pace, Purse $500
.15 1/2
1 Sunny Earl, g.g.
   Mason 4 5 3 .1 3
2 Mary Aberdeen, b.m.
  Butler 5
 4
5 .10 1/2
3 Lou Direct, blk.g.
       Smith 1 1 1
4 S tar Marque, br.m.
   Russell 6 6 6
5  Marion Earl, g.m.
  Coburn 2 2 4
6 Nan McKlyo, br.m. 
       McDonald 3 3 2
2.16 Trot & Pace, Purse $500
1 Luke Bell, b.g.
  McDonald 1 1 2 1
.11 1/4
2 Lou North, b.g.
Coburn 4 4 4 3 .10 3/4
3 Palmer, br.g. 
       Smith
* V
. 1 3  
1 / 2
4 H arvester John, br.g.
Mason 3 3 3 4
.10 3/4
5 Alice Forbes, blk.m.
 Chapelle 2 2 1 2
